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ABSTRAK
Bagi memastikan adanya pekerjaan di kalangan gradúan selepas tamat 
pengajian, pelajar digalakkan untuk menyertai dan membuka perniagaan 
secara kecil-kecilan ketika berada di kampus. Pelajar juga boleh memperoleh 
pengalaman dalam pengendalian perniagaan walaupun masih belajar. 
sepertimana perniagaan-perniagaan lain, perniagaan yang dikendalikan oleh 
pelajar juga berdepan dengan pelbagai kesukaran dan kekangan. Justeru, 
kajian ini bertujuan untuk meninjau kekangan-kekangan yang dihadapi oleh 
pelajar dari pelbagai fakulti dalam mengendalikan perniagaan di universiti 
Kebangsaan malaysia (uKm). Kekangan tersebut berkaitan dengan trait 
personaliti, kemahiran teknikal pelajar dan persekitaran mikro. Kajian 
kualitatif telah digunakan. ia menggunakan teknik temu bual mendalam dan 
pemerhatian. Empat pelajar yang menjalankan pelbagai jenis perniagaan di 
universiti secara separuh masa telah dipilih sebagai responden kajian. hasil 
kajian mendapati bahawa elemen trait personaliti, kemahiran teknikal juga 
persekitaran mikro memang menyumbang kepada kekangan di kalangan 
pelajar semasa menjalankan perniagaan.Kekangan ini memberi implikasi yang 
besar kepada pelajar, pensyarah dan juga pegawai di hal Ehwal pelajar. maka, 
dapatan kajian ini diharap dapat membantu mengurangkan atau meminimumkan 
impak kekangan tersebut terhadap perniagaan pelajar di universiti.
Kata kunci: kekangan, trait personaliti, kemahiran teknikal, persekitaran 
mikro
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ABSTRACT
To ensure employability among graduates upon finishing their studies, they are 
encouraged to participate and create their own small scale business while still 
in campus. Students can also gain experience in managing businesses while still 
studying. Like any businesses, businesses run by the students also face many 
difficulties and constraints. Hence, this study intends to explore constraints 
faced by students for various faculties in running a business at the Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM). The constraints are related to students’ 
personality traits, technical skills and micro environment. This qualitative 
research has been used. It employs in-depth interview and observation.  Four 
students who carried out different types of small scale businesses in university 
as part-time have been selected as research respondents. The results show 
that personality traits elements, technical skill elements as well as micro 
environment element contribute to the constraints among the students while 
running the business. These constraints pose huge implications on students, 
lecturers and to the HEP officers. Hence, the findings of this study will help 
to reduce or minimize the impact of the constraints toward the students’ 
businesses in university.
Key words: constraint, traits personality, technical skill, micro environment
PENDAHULUAN
malaysia kini berada pada peringkat pertengahan ke arah mencapai 
Wawasan 2020. Pada tahun 2006, rancangan malaysia kesembilan 
(rmke-9) telah dilancarkan. antara agenda rmK ke-9 termasuk 
merangka strategi untuk membangunkan masyarakat Perdagangan dan 
Perindustrian  generasi kedua (mPPB2) dalam usaha membangunkan 
usahawan yang berdaya saing, berdaya tahan dan mantap (salmah, 
Norasmah & Nor aishah 2007). Fokus utama adalah dalam kalangan 
siswazah kerana penglibatan mereka dalam bidang keusahawanan sangat 
mengecewakan. menurut kajian Kementerian Pengajian tinggi (KPt) 
(2005) daripada 22,016 orang siswazah bekerja yang dikaji, hanya 2.8 
peratus sahaja yang bekerja sendiri, sementara yang selebihnya makan 
gaji. Begitu juga dengan pemegang diploma di mana daripada 11,313 
orang, hanya 1.4 peratus sahaja yang bekerja sendiri. 
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dalam usaha membudayakan keusahawanan dalam kalangan 
pelajar di peringkat pengajian tinggi, maka banyak kursus berkaitan 
keusahawanan telah ditawarkan, namun kejayaannya masih belum 
begitu memuaskan (majlis Pembangunan PKs Kebangsaan 2006). 
Kajian Norasmah et al. (2005) dan mohd Fauzi et al. (2007) 
menunjukkan tahap tingkah laku keusahawanan masih di peringkat 
sederhana tinggi. Justeru, untuk memastikan hasrat kerajaan berjaya, 
maka pembudayaan keusahawanan dalam kalangan pelajar perlu giat 
dilaksanakan agar berjaya mengubah minda pelajar institusi pendidikan 
tinggi (iPt) untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan 
selepas tamat pengajian.  sebagai bukti kesungguhan Kerajaan dalam 
hal ini, sebanyak rm20 juta telah diperuntukkan untuk pembangunan 
keusahawanan dalam Program Pembangunan Belia. dengan peruntukan 
yang diberikan, maka golongan belia (termasuk siswazah) digalakkan 
merebut peluang untuk membuka perniagaan sendiri.
PERNYATAAN MASALAH
menjalankan sesebuah perniagaan tidak semudah yang dijangka. 
menurut alstete (2002), usahawan banyak berhadapan dengan halangan 
apabila memula dan menjalankan perniagaan mereka. Namun, halangan 
tersebut tidak mematahkan semangat mereka untuk mencapai visi 
dan misi perniagaan yang diusahakan. dari aspek penglibatan pelajar 
dalam perniagaan, didapati kebanyakan pelajar keusahawanan tidak 
mempunyai pengalaman untuk memulakan perniagaan sehinggalah 
mereka meninggalkan persekitaran akademik (Clouse 1990). 
Contohnya, Program Keusahawanan siswa (PKs) yang ditawarkan di 
uKm telah menawarkan pelbagai kursus dan latihan bagi memupuk 
dan membudayakan keusahawanan dalam diri pelajar namun mereka 
masih tidak memiliki keyakinan untuk menjadikan keusahawanan 
sebagai kerjaya kerana mereka kurang pengalaman dan tidak memiliki 
kemahiran yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan.
satu lagi sikap pelajar uKm ialah sikap tidak perihatin. hanya 
sebilangan kecil sahaja yang mengambil peluang daripada PKs (rujuk 
Jadual 1). sebilangan besar pelajar tidak tahu tentang kewujudan PKs 
dan keistimewaan yang disediakan oleh program untuk pelajar. selain 
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memberi latihan, bimbingan dan pengalaman berurusniaga, PKs juga 
boleh membantu dalam pencarian modal jika pelajar benar-benar ingin 
menceburi perniagaan.
Jadual 1 Penyertaan pelajar UKM dalam 
PKS pada tahun 2004-2006.
 
PPUS KAKS LAKS
tahun 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Bilangan 
Pelajar
219 1065 550  - 889 63 285 270 -
sumber: Kementerian Pembangunan usahawanan dan Koperasi. 
(2007)
hal ini juga turut berlaku di universiti ireland dan Belanda yang mana 
latihan yang ditawarkan oleh universiti secara umumnya termasuklah 
ruang pejabat, latihan dan rancangan perniagaan dan sokongan kewangan 
telah disediakan di bawah program dutch toP sebagai tanda sokongan 
kepada para pelajar untuk menjalankan perniagaan dalam kampus 
(Faoite, henry, Johnston & sijde 2003). Namun kejayaannya masih 
rendah. menurut Bolton & thompson (2004), sejak 20 tahun yang lepas, 
program keusahawanan yang diusahakan tidak pernah mendatangkan 
hasil yang memberangsangkan. Cadangan yang diberikan oleh Faoite 
dan rakan-rakan ialah pendidikan keusahawanan dan latihan inisiatif 
perlu dinilai dan dipantau supaya objektif program dapat dicapai yang 
akhirnya dapat menyumbang kepada ekonomi negara. manakala hasil 
kajian Noorhaizan (1996) terhadap pelajar universiti utara malaysia 
(uum) mendapati pelajar memang meminati bidang keusahawanan 
dan ingin membuka perniagaan di universiti tetapi terhalang kerana 
terlalu banyak kekangan seperti sukar untuk mendapatkan modal serta 
kekurangan  masa. melihat kepada masalah ini, pengkaji mengambil 
peluang untuk mengkaji bentuk-bentuk kekangan yang dihadapi oleh 
pelajar semasa menjalani perniagaan.
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KAJIAN KEPUSTAKAAN
dalam menjalankan sesebuah perniagaan, usahawan perlu mempunyai 
kemahiran bagi memastikan perniagaan yang dikendalikan dapat 
dikawal dengan baik tanpa menjejaskan perniagaan tersebut. dengan 
itu, pendidikan adalah sangat penting bagi mengetahui bagaimana 
menguruskan sesebuah perniagaan. ini juga selaras dengan kajian 
yang dibuat oleh robertson et al. (2003) yang mendapati pendidikan 
keusahawanan memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran 
persekitaran dan kepentingan keusahawanan, perubahan sikap dan 
kemahiran. menurut zafir & Fazilah (2007), latar belakang pendidikan 
menjadi salah satu pembolehubah penting bagi mempengaruhi 
penglibatan masyarakat dalam bidang keusahawanan. semua institusi 
pendidikan termasuk sekolah dan iPt berperanan mendidik dan 
menerapkan nilai keusahawanan pada diri pelajar supaya mereka 
mempunyai kecenderungan untuk menceburi bidang keusahawanan. 
Kajian Klapper (2004) terhadap pelajar universiti Grande Ecole 
di Perancis mendapati alasan pelajar untuk tidak menyertai bidang 
keusahawanan adalah kerana terlalu berisiko, terlalu banyak cukai, 
kurang pengalaman, kurang idea, tiada masa untuk diri sendiri dan 
juga orang lain serta tidak mempunyai idea.  menurut Norita et al. 
(2007), sebenarnya iPt di malaysia telah memainkan peranan dalam 
membudayakan keusahawanan di kalangan pelajar dan telah mencuba 
untuk mengarah pelajar memilih kerjaya keusahawanan. Namun usaha 
ini masih belum berjaya dengan sempurna. atas alasan tersebut, iPt 
telah menjalankan beberapa kajian untuk memantapkan lagi aktiviti/
program keusahawanan di universiti. 
abu Bakar (2005) menegaskan bahawa kekangan yang dihadapi 
boleh merencatkan keinginan seseorang untuk melibatkan diri 
dalam perniagaan. Kekangan yang dikatakan memberi kesan kepada 
penglibatan atau perkembangan perniagaan adalah a) pendapatan tidak 
menentu; b) risiko terhadap modal yang dilaburkan; c) jangka masa 
kerja yang panjang dan kerja kuat; d) suasana hidup yang tidak teratur 
terutama pada peringkat awal perniagaan; e) tanggungjawab keseluruhan 
terhadap perniagaan; f) risiko minda dan psikologi;  dan g) risiko sosial. 
Justeru, adakah kekangan yang dihadapi pelajar sama seperti yang 
dinyatakan oleh beliau?  untuk itu, kajian ini telah dilaksanakan bagi 
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tujuan meneroka kekangan yang dihadapi oleh pelajar semasa menjalani 
perniagaan di uKm.  
METODOLOGI
Kajian ini merupakan kajian kualitatif iaitu satu pendekatan untuk 
mengumpul data-data penyelidikan dengan menggunakan temu bual 
mendalam dan pemerhatian. reka bentuk kajian adalah kajian kes dan 
jenis kajian kes yang digunakan ialah kajian kes intrinsik. Kajian kes 
intrinsik dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 
lebih tentang sesuatu kes tertentu (othman, 2007). melalui kajian kes 
intrinsik ini, pengkaji ingin memahami dengan lebih mendalam tentang 
kekangan dalam menjalankan perniagaan oleh pelajar di uKm. 
 dalam memilih lokasi kajian, penyelidik mempertimbangkan 
empat kriteria iaitu sifat dan tujuan kajian, kesanggupan dan kerjasama 
dari tempat kajian, kebenaran serta kelulusan dan peluang (rayahin 
2005). merujuk kepada kriteria tersebut, maka pengkaji terdorong un-
tuk menjalankan kajian di kampus uKm. dalam kajian ini, responden 
kajian adalah seramai empat orang yang mempunyai latar belakang 
yang berbeza. teknik persampelan yang digunakan dalam proses pe-
milihan responden ialah persampelan bertujuan. menurut Chua (2006), 
persampelan bertujuan merujuk kepada prosedur persampelan di mana 
sekumpulan subjek yang mempunyai ciri-ciri tertentu dipilih sebagai 
responden kajian. responden ditentukan melalui pencarian dengan 
bertanya kepada mana-mana pelajar di uKm berdasarkan tujuan dan 
kehendak pengkaji iaitu pelajar yang menjalankan perniagaan di uKm. 
seterusnya, responden membantu pengkaji untuk mencari responden 
lain yang bersesuaian dengan kajian ini. Proses ini dinamakan bola 
salji iaitu seorang peserta yang dipilih atau satu latar akan memberi kita 
petunjuk untuk memilih peserta atau latar seterusnya (Noor hashima 
2008; othman 2007).   
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DAPATAN DAN PERBINCANGAN
Dapatan 1
Peserta 1 :  ‘setuju…kadang-kadang ade berlaku kecurian bila saya 
jual kerepek…sebab saya biarkan je orang letak duit kat 
situ (dalam kotak)….’
Berdasarkan kepada maklumat temu bual dan pemerhatian yang 
diperoleh, didapati peserta kajian bersetuju bahawa mengambil risiko 
menyumbang kepada kekangan dalam menjalankan perniagaan. oleh 
kerana mereka adalah pelajar sepenuh masa, mereka tertakluk kepada 
pelbagai peraturan universiti. sebagai contoh, pelajar perlu memohon 
kebenaran daripada pihak-pihak tertentu jika ingin menjalankan 
perniagaan dan untuk mendapatkan kelulusan ini amat sukar. malah 
jenis perniagaan yang ingin dikendalikan oleh pelajar juga adalah 
agak terhad. Berikutan itu, jika mereka tidak patuh dengan peraturan 
ini (peraturan universiti berkaitan penempatan premis perniagaan), 
tindakan disiplin mungkin akan diambil ke atas mereka. Namun jika 
ingin berjaya keberanian mengambil risiko merupakan antara ciri yang 
perlu dimiliki pelajar. sepertimana yang ditegaskan oleh Cunningham 
& Lischeron (1991), mengambil risiko merupakan antara ciri utama 
yang perlu ada bagi seorang usahawan. 
Dapatan 2
Peserta 1 : ‘setuju kerana keputusan yang salah boleh menjuruskan 
kepada kegagalan dan risiko ancaman kepada keuntungan 
dan risiko guard serta pengurusan…keputusan kewangan 
depend pada saya dan stok pada raif…ini membuatkan 
kadang kala keputusan jadi tak sama dan menjejaskan..
namun kami perbaiki bila berbincang…’
Ciri personaliti kedua ialah membuat keputusan. dapatan kajian 
(peserta 1) menunjukkan bahawa keupayaan membuat keputusan 
merupakan antara penghalang kepada semua peserta untuk menjalankan 
perniagaan. merujuk kepada penyataan ini, kekangan boleh berlaku 
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dalam menjalankan perniagaan apabila usahawan tidak mempercayai 
keupayaan diri untuk membuat keputusan kerana ditakuti keputusan 
yang dibuat boleh memberi kesan negatif ke atas operasi perniagaan 
dan juga kepada pihak lain. menurut Jaafar et al. (2000), membuat 
keputusan sendiri tanpa mengambil kira keutamaan dan reaksi pihak 
lain dalam organisasi akan menjurus kepada konflik antara semua pihak. 
apabila hal ini berlaku, peserta membuat perbincangan terlebih dahulu 
dengan rakan-rakannya sebelum membuat keputusan supaya keputusan 
yang dibuat dapat memuaskan hati semua pihak. iaitu diri sendiri, rakan 
niaga, pelanggan dan pembekal.
Dapatan 3
Perserta 2 : ‘setuju…kadang kala keyakinan diri yang berlebihan dan 
sikap terlalu yakin akan potensi bisnes ini mendatangkan 
side effect misalnya ego ataupun sikap tidak mempedulikan 
risiko…’
Ciri personaliti yang ketiga ialah keyakinan diri. dalam kajian ini, 
dapatan daripada Peserta 2 menggambarkan bahawa sikap pelajar yang 
terlalu yakin juga boleh menjadi penghalang kepada pelajar untuk 
menjalankan perniagaan dengan berjaya. Peserta terlalu yakin dengan 
keuntungan yang akan dicapai walaupun bagi beliau adalah mustahil. 
menurut mcCarthy (2003), apabila usahawan terlalu yakin, maka kerja 
yang dilaksanakan tidak dibuat dengan berhati-hati. sekiranya terlalu 
yakin, ditakuti akan membawa kepada kegagalan dalam perniagaan 
yang dijalankan (Norashidah et al. 2008).
Peserta 3 : ‘setuju…kadang-kadang saya tak yakin ape yang saya 
buat…contoh repair computer….ade certain problem, saya 
boleh settle kan…ade setengah problem…saya tak boleh 
nak settle…’
Peserta 1 :  ’Saya bukannya tahu cara yang betul untuk berniaga. Saya 
buat aje. Itulah kadang-kadang saya jadi kurang yakin 
samada  cara saya itu boleh berjaya atau tidak?’
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Peserta 4:  ’Entahlah...saya pun tak pasti. Apa yang saya buat betul 
atau tak? Cuba aje. Ini yang merupakan salah satu 
halangan untuk saya berjaya, agaknya.’
dapatan temu bual daripada peserta 1, 3 dan 4 menunjukkan bahawa 
mereka kurang yakin dengan apa yang dilaksanakan. mereka sekadar 
mencuba. mereka juga berpendapat bahawa salah satu penyumbang 
kepada kekangan dalam menjalankan perniagaan ialah kekurangan 
dalam memiliki yakin diri. mcmillan (2006) menyatakan, ancaman 
terbesar dalam sesebuah perniagaan bukanlah pesaing atau pasaran, 
tetapi hilangnya keyakinan dan kepercayaan dalam diri. ini adalah 
kerana keyakinan diri merupakan sifat kritikal untuk mencapai 
sesuatu kejayaan dan tanpanya, seseorang menghadapi kesukaran 
untuk berjaya. dapatan menunjukkan peserta kurang yakin untuk 
memperoleh keuntungan yang banyak, kurang yakin menyelesaikan 
masalah dalam perkhidmatan komputer yang dihadapi oleh pelanggan 
dan ketidakyakinan dalam menjalankan perniagaan kerana mempunyai 
perasaan takut jikalau produk yang dijual tidak mendapat sambutan 
seperti yang dijangkakan. Kajian yang dibuat oleh mcLarty (2005) 
mengenai keusahawanan antara graduan di East anglia mendapati 
keyakinan diri merupakan sesuatu yang semulajadi dalam diri usahawan. 
Punca para graduan kurang keyakinan diri adalah disebabkan mereka 
masih muda untuk melalui pengalaman dalam berniaga dan diharapkan 
kekurangan ini boleh mematangkan para graduan untuk menjalankan 
perniagaan.
Dapatan 4
Peserta 1 : ‘setuju, halangan masa adalah faktor yang teramat 
penting di mana pengurusan masa yang tidak sistematik 
boleh menjejaskan bisnes dan secara tidak langsung 
mempengaruhi prestasi perniagaan…’
Peserta 2 :  ’....susah nak urus masa....antara belajar dan berniaga’
Peserta 3 : ’Kadang-kadang pelajaran saya terganggu. Assignment 
tak siap sebab leka dengan perniagaan....tak pandai urus 
masalah tu...’
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Ciri personaliti yang keempat ialah pengurusan masa. dapatan kajian 
menunjukkan pengurusan masa menjadi penghalang terbesar kepada 
semua peserta untuk menjalankan perniagaan kecuali peserta 4. 
Perkara ini berlaku adalah disebabkan masa yang diperuntukkan oleh 
mereka dalam menjalankan perniagaan adalah terhad kerana pelajar 
tidak dapat membuat keseimbangan dengan melaksanakan dua kerja 
dalam satu masa iaitu menumpukan perhatian kepada pelajaran dan 
menjalankan perniagaan dalam kampus. sekiranya terlalu menumpukan 
kepada perniagaan, ditakuti akan menjejaskan pencapaian akademik. 
harmon (1979) menyatakan, untuk membantu mengatasi tekanan 
masa, pengurus perniagaan kecil perlu memperuntukkan masa dengan 
sebaik-baiknya. Penyataan ini merujuk kepada peserta 4 apabila beliau 
menyatakan keupayaannya mengawal masa dengan baik. Berdasarkan 
temu bual yang dibuat, walaupun para peserta telah memperuntukkan 
masa dengan sebaiknya, namun mereka tidak dapat menguruskannya 
dengan efektif kerana kadang kala terdapat masalah atau perkara yang 
tidak dijangka akan berlaku dalam menjalankan perniagaan. Kesemua 
peserta menyatakan pelajaran merupakan perkara yang paling utama 
dan perniagaan adalah perkara kedua. Berbeza pula dengan kajian 
yang dibuat oleh manthei & Gilmore (2005) mengenai kesan masa 
ke atas pelajaran apabila pelajar bekerja sambil belajar di universiti. 
didapati sebanyak 60 peratus pelajar yang bekerja mengatakan bahawa 
kesibukan mereka menjalankan dua tugas banyak membantu mereka 
dalam mengorganisasi tugasan akademik dan kehidupan secara efektif. 
Dapatan 5
Peserta 2 : ‘setuju..coz saya ni bukan nyer student business....masa 
degree dulu ade la belajar sikit-sikit....jadi knowledge 
business saya tu kurang...selain tu, saya masih dok belajar 
lagi pasal service komputer ni...nak tingkatkan skill 
saya...’ 
dari aspek kemahiran teknikal pula, dapatan kajian menunjukkan 
kekurangan pengetahuan dalam perniagaan menjadi penghalang kepada 
semua peserta untuk menjalankan perniagaan. tiga  peserta didapati 
tidak pernah mengambil kursus keusahawanan kecuali peserta 4 yang 
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pernah mengambil kursus keusahawanan. ini terbukti melalui kenyataan 
seperti yang dikatakan oleh peserta 2 di atas. dapatan ini selari dengan 
dapatan kajian Collins et al. (2004) apabila beliau menegaskan bahawa 
kesukaran untuk menjalankan perniagaan oleh pelajar adalah disebabkan 
pelajar tidak mempunyai pengetahuan asas yang mendalam mengenai 
perniagaan. 
Dapatan 6
Peserta 1 :  ‘setuju…kerna akak catat tanpa ikut format yang betul…
lain itu, kadang-kadang wang yang sepatutnya dapat..
tidak sama dengan apa yang ada ditangan..’
Peserta 2 : ’Tak catat selalu. Kadang-kadang buat kadang lupa. Tapi 
saya tau, mengurus duit ini penting tapi saya tak sempat.’
Peserta 3 : ’Saya buat akaun walaupun simple. Senang nak kontrol 
duit.’
Peserta 4 : ’Husband tolong jaga duit...’
sehubungan itu kemahiran mengurus kewangan juga merupakan 
perkara penting dalam menjalankan perniagaan. Namun dapatan 
kajian menunjukkan hanya peserta 3 sahaja yang merekod kewangan 
perniagaan sementara yang lain tidak ada sistem pengurusan yang 
lengkap. Bagi mereka, apa yang penting adalah mencatat berapa 
banyak modal dikeluarkan, keuntungan dan kerugian yang diperoleh 
hasil daripada jualan. Peserta turut menyatakan mereka tidak tahu 
merekod kewangan mengikut format yang betul kerana peserta tidak 
mempunyai asas pengetahuan dalam perkara tersebut. amalan ini 
menyukarkan urusniaga mereka berjalan dengan berkesan. ab. aziz 
(2003) menyatakan penyimpanan sistem perakaunan secara teratur 
adalah amat penting bagi syarikat yang berorientasikan keuntungan atau 
bukan keuntungan. Kebanyakan daripada mereka menganggap catatan 
yang dibuat adalah untuk diri sendiri dan tidak perlu membuat catatan 
mengikut format yang sedia ada. menurut Kline et al. (1982), rekod 
kewangan yang lemah membentuk masalah bagi setiap aspek dalam 
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perniagaan kecil dan sememangnya memerlukan sistem perakaunan 
yang baik serta perlu kerap melihat rekod tersebut. Kesan daripada 
kekurangan ilmu pengetahuan dalam merekod kewangan dengan betul, 
maka terdapat peserta yang terpaksa menangguh operasi perniagaan 
selama beberapa hari kerana hasil jualan yang diperoleh tidak cukup 
untuk digunakan sebagai modal perniagaan. salah satu sebab mengapa 
perkara ini boleh berlaku adalah kerana kesemua peserta mengurus 
kewangan dengan sendiri tanpa dibantu oleh sesiapa kecuali peserta 4 
yang dibantu oleh suami untuk menguruskan kewangan perniagaan.
Dapatan 7
Peserta 1 :  ’tak setuju...kepek yang saya nak tu..memang sentiasa 
ade....jadi takde masalah la...cuma hari sabtu ahad ada 
masalah...sebab pemborong dah nak dulu....jadi cepat 
habis (kerepek)...’ 
dari aspek persekitaran mikro pula, dapatan kajian menunjukkan bahawa 
peserta bersetuju faktor pembekal menyumbang kepada kekangan 
dalam menjalankan perniagaan kecuali peserta 1. Peserta 1 menyatakan 
beliau tidak mempunyai masalah dalam memperoleh bekalan kerana 
bekalan yang diinginkan sentiasa ada. 
Peserta 3 :  ’setuju...pembekal seringkali menimbulkan masalah...di 
mana pada masa pembelian stok...stok kadang kala habis 
dan tidak cukup...pelanggan yang ramai di kedai stok 
dan terlalu crowded di sana...dekat dengan plaza metro 
membuatkan kami tak dapat beli dengan selesa...paling 
menyukarkan apabila stok yang penting-penting habis dan 
kami tepaksa menunggu seminggu...’
manakala peserta lain menyatakan kesukaran dalam mendapat bekalan 
adalah disebabkan barang yang diinginkan sudah kehabisan stok 
dan peserta terpaksa menunggu beberapa hari sehinggalah stok yang 
diingini ada di kedai tersebut. Kajian oleh tjosvold & Weicker (1993) 
mendapati pembekal mengambil masa yang lama untuk memenuhi 
permintaan usahawan dan usahawan mungkin tidak dapat mencari 
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jalan untuk menentukan harga serta membuat ramalan ke atas volum 
pada masa yang ditetapkan. masalah ini sudah tentu merencatkan 
perniagaan yang ingin dijalankan dan seterusnya akan memberi impak 
ke atas perniagaan mereka. alternatif yang diambil oleh mereka ialah 
dengan tidak tertumpu kepada satu pembekal sahaja. semua peserta 
memperuntukkan sekurang-kurangnya dua pembekal. tujuannya 
ialah sekiranya pembekal sudah kehabisan stok, maka peserta boleh 
mendapatkan khidmat daripada pembekal yang lain dan sudah 
semestinya harga yang ditawarkan adalah berbeza-beza. menurut Beaver 
(2002), jika syarikat anda bergantung kepada dua atau tiga pembekal, 
anda perlu membuat pertimbangan dari segi diskaun untuk melakukan 
pembayaran. ini dapat dilihat pada peserta yang kadang kala bertukar 
pembekal kerana ingin memperoleh produk yang terkini dan yang boleh 
memenuhi citarasa pelanggan dengan harga yang berpatutan. 
Dapatan 8
Peserta 2 :  ’tidak setuju....kerana pelanggan adalah aset yang 
terpenting buat kami dan merupakan faktor kejayaan 
kami..tanpa mereka siapalah kami yap..yap...lebih 
kurang hampir 1000 orang pelanggan membeli produk 
kami dengan andaian seorang satu keropok....betapa 
pentingnya mereka dan bagaimana kami mengawal situasi 
dan kehendak pelanggan yang sentiasa berubah-ubah...’
dapatan kajian menggambarkan faktor pelanggan atau pengguna 
menyumbang kepada kekangan dalam menjalankan perniagaan bagi 
semua peserta kecuali peserta 2. Bagi peserta 2, pelanggan merupakan 
aset yang paling penting dalam memastikan perniagaan mereka dapat 
terus beroperasi. tanpa pelanggan, maka peserta tidak mungkin akan 
menjalankan perniagaan sehingga sekarang. Kenyataan ini turut 
disokong oleh Barjoyai  (2002); Norashidah et al. (2008), pelanggan 
merupakan raja dalam urusniaga dan perniagaan. ini adalah kerana 
tanggungjawab mereka adalah untuk memenuhi apa jua kehendak 
pembeli atau pelanggannya (Jaafar et al. 2000).
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Peserta 3 :  ’setuju...coz....bukannya pelanggan datang setiap hari...
kadang-kadang sikit....kadang-kadang banyak....kadang-
kadang takde...lagipun ade gak customer yang buat service 
kat luar....’ 
Peserta 1, 3 dan 4 menyatakan salah satu sebab pelanggan menyumbang 
kepada kekangan ialah kekurangan pelanggan kerana jualan produk 
mereka hanya tertumpu pada satu tempat sahaja dan kesannya, tidak 
semua pelanggan yang datang untuk membeli produk atau mendapatkan 
khidmat daripada peserta pada setiap hari. Walaupun mereka menjalankan 
pelbagai bentuk promosi seperti menampal iklan dan promosi dari 
mulut ke mulut, namun cara tersebut tidak mendatangkan hasil yang 
diharapkan dan ini memberi cabaran buat mereka bagi memastikan 
produk atau perkhidmatan yang dijual mendapat sambutan. selain 
itu, komen daripada pelanggan yang berbaur negatif  terhadap peserta 
memberi kesan ke atas bakal pelanggan menyebabkan mereka berfikir 
dua kali untuk membeli produk dan mendapatkan perkhidmatan peserta. 
Contohnya dari aspek layanan peserta terhadap pelanggan dan harga 
yang ditawarkan. menurut Norhatta (2003), usahawan percaya bahawa 
layanan terhadap pelanggan menjadi faktor penting dalam perniagaan 
dan berpendapat bahawa layanan yang baik merupakan perkara 
penting untuk mengatasi pesaing dalam perniagaan berorientasikan 
perkhidmatan.  
Dapatan 9
Peserta 2 :  ’setuju...sebab bukan saya je yang buat service computer 
ni....ade gak orang luar yang buat....macam contoh street 
it kat kolej zaba...jadi rasa macam menghalang saya la nak 
buat business ni...coz ade pesaing lain...so, kita kene buat 
kerja dua kali..buat fliers baru, ubah harga...melibatkan 
kos....dulu pernah buat, kita kene tengok fliers pesaing...
put extra...orang luar rasa kompetitif...student tak rasa...’
dapatan kajian mempamerkan semua peserta bersetuju faktor pesaing 
menyumbang kepada kekangan dalam menjalankan perniagaan. salah 
satu sebab mengapa produk dan perkhidmatan peserta tidak mendapat 
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sambutan adalah kerana persaingan yang wujud dalam kalangan 
peniaga di uKm. sebagai contoh perniagaan di Pusanika, selain 
pelajar menjalankan perniagaan fotokopi terdapat juga perniagaan 
yang dijalankan oleh orang luar. Perniagaan yang dikendalikan oleh 
orang luar (bukan pelajar) selalu lebih menarik pelanggan berbanding 
perniagaan kendalian pelajar. ini adalah kerana mereka mempunyai 
modal yang lebih banyak berbanding dengan pelajar. dengan kelebihan 
ini, mereka juga boleh menyewa kedai di lokasi yang lebih strategik 
serta secara tak langsung berupaya menarik lebih ramai pelanggan ke 
kedai. menurut abu Bakar (2005), memilih lokasi yang sesuai adalah 
menjadi salah satu strategi perniagaan terutamanya perniagaan yang 
bercorak peruncitan atau perniagaan yang mengharapkan pelanggan 
datang ke kedai mereka. Berbanding dengan lokasi perniagaan peserta, 
didapati mereka tidak mempunyai lokasi yang tetap untuk menjual 
produk mereka kecuali peserta 3 menggunakan bilik dalam kolej beliau 
untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan komputer. menurut Nor 
aishah (2002), terdapat sesetengah usahawan yang berpendapat lokasi 
perniagaan yang paling sesuai ialah tempat di mana wujud pemusatan 
pelanggan iaitu suatu tempat yang sering dikunjungi kaum tertentu 
untuk menjamu selera. Walaupun wujudnya persaingan, kesemua 
peserta masih meneruskan perniagaan kerana mereka berpendapat 
persaingan dapat mendorong mereka untuk bekerja lebih keras lagi 
bagi memastikan produk dan perkhidmatan yang dijual terus mendapat 
sambutan. 
IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN
implikasi daripada kajian ini terhadap pelajar-pelajar yang menjalankan 
perniagaan di uKm ialah mereka perlu diberi pendedahan yang 
secukupnya tentang ilmu perniagaan menerusi subjek yang diambil 
sama ada keusahawanan, pengurusan atau perniagaan supaya kekangan 
yang wujud dapat dikurangkan. mohd Nasir (2005) menyatakan, 
untuk memberi pendedahan yang dapat membina minat dan keyakinan 
diri dalam perniagaan, universiti hendaklah menyediakan subjek 
asas pengurusan dan keusahawanan dalam semua jenis ijazah yang 
ditawarkan. Contohnya dalam subjek asas keusahawanan, pelajar 
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perlu didedahkan cara sebenar untuk membuat rancangan perniagaan 
yang betul dan di akhir semester pelajar diwajibkan untuk membuat 
pembentangan sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam subjek 
ini. ini turut disokong oleh Collins et al. (2004) yang mencadangkan 
institusi pendidikan tinggi perlu memberi peluang kepada para pelajar 
seperti masa dan ruang supaya pelajar boleh berfikir, mengadakan 
perbincangan dengan meneroka idea perniagaan, membuat sesuatu 
tindakan secara keusahawanan dan membina rangkaian. 
semua tenaga pengajar di uKm khususnya tenaga pengajar 
di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan dan Fakulti Pendidikan perlu 
bekerjasama membentuk satu rancangan pengajaran keusahawanan yang 
efektif yang boleh memberi impak positif maksimum kepada pelajar. 
Kandungan pengajaran mestilah mengandungi teori dan praktikal serta 
cara pengajaran juga perlu bersesuaian dengan tajuk yang akan diajar agar 
para pelajar tidak berasa bosan. Contohnya dari aspek teori, pensyarah 
boleh memberi panduan kepada pelajar bagaimana membuat rancangan 
perniagaan yang sebenar. manakala secara praktikal, pensyarah boleh 
menggalakkan pelajar membuat jualan secara kecil-kecilan. modal 
permulaan mungkin boleh dikeluarkan oleh pelajar sendiri atau bantuan 
daripada Kelab Keusahawanan pelajar. Pensyarah perlu memastikan 
setiap minggu terdapat sekumpulan pelajar yang berlainan yang 
akan membuat jualan di lokasi yang terpilih atau pun pelajar boleh 
menjalankan perniagaan di mana-mana ekspo yang dianjurkan oleh 
pihak uKm. tujuannya supaya pelajar dapat memahami dengan lebih 
mendalam tentang perniagaan, seterusnya berasa yakin untuk membuka 
perniagaan dan berusaha sedaya upaya untuk mengawal kekangan yang 
wujud dalam menjalankan perniagaan.
dapatan kajian ini membantu unit Keusahawanan merancang 
strategi agar kesemua kekangan yang dihadapi pelajar dapat 
diminimumkan. Jika usaha ini berjaya diamalkan, maka penglibatan 
pelajar dalam bidang keusahawanan akan meluas dan tidak terhenti 
begitu sahaja. malah pihak unit Keusahawanan boleh memohon kepada 
pihak pentadbir yang menguruskan kelulusan pengendalian perniagaan 
di universiti, agar memberi sedikit kelonggaran jika pemohon adalah 
pelajar. menurut Collins et al. (2004) para pelajar memerlukan 
pengalaman dalam persekitaran keusahawanan. Pihak pentadbiran 
perlu memberi sokongan dan perihatin terhadap kekangan pelajar 
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dalam menjalankan perniagaan jika benar-benar ingin menjayakan 
proses pembudayaan keusahawanan di kalangan pelajar. Peraturan-
peraturan universiti perlu diteliti semula agar peraturan itu tidak 
mengekang kreativiti serta keinginan pelajar untuk berniaga. usaha 
ini bukan sahaja dapat memupuk budaya keusahawanan di kalangan 
pelajar malah ia juga berupaya membuka minda pelajar supaya tidak 
lagi bergantungharap kepada budaya kerja makan gaji.
KESIMPULAN
sekiranya ingin menjadi usahawan yang berjaya, para pelajar perlu 
cekal dalam menghadapi sebarang masalah yang berlaku termasuklah 
sanggup berdepan dengan kekangan-kekangan dalam menjalankan 
perniagaan. Para pelajar perlu menganggap perkara ini sebagai 
satu cabaran dan perlu berusaha memikirkan bagaimana cara untuk 
menyelesaikannya. Elemen-elemen yang perlu diambil kira oleh pelajar 
bagi memastikan kekangan-kekangan dalam menjalankan perniagaan 
boleh diminimumkan ialah mereka perlu memiliki keyakinan diri, 
berani berdepan dengan risiko, bijak membuat keputusan, bijak 
mengurus masa, bijak mengurus kewangan, mempunyai pengetahuan 
berkaitan perniagaan, serta pengetahuan berkaitan dengan pembekal, 
pelanggan serta pesaing perniagaan mereka. Jika berupaya memiliki 
elemen-elemen ini, kebarangkalian pelajar untuk berjaya dalam 
perniagaan mereka adalah lebih besar. malah bantuan dan sokongan 
daripada pihak-pihak berkepentingan seperti pihak pentadbir uKm dan 
Kementerian Pengajian tinggi juga boleh mengurangkan kekangan 
pelajar dalam menjalankan perniagaan di kampus. 
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